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Consejos del !RHO 
Désherbage chimique des ronds 
de palmiers adultes 
INTRODUCTION 
Dans le but de réduire les coûts de production à leur strict 
minimum, tout en maintenant un état de propreté suffisant 
des ronds afin de compenser le manque fréquent de person-
nel en plantation industrielle, 11 est fait recours aux traite-
ments herbicides. Cette techmque doit être combinée avec un 
sarclage manuel tous les deux ans pour enlever les résidus 
végétaux, qui en s'accumulant au pied des palmiers nuiraient 
à la qualité du ramassage des fruits détachés. 
Malgré les avantages certains l'entretien chimique (nom-
bre de passages réduits, rapidité d'intervention, économies 
en main-d'œuvre), des contraintes subsistent. En particulier. 
le transport de l'eau et sa répartition de façon à éviter de trop 
nombreux déplacements improductifs du personnel sont très 
souvent difficilement maîtrisés. Par ailleurs, plus les volumes 
épandus sont élevés, plus les déplacements pour se réappro-
visionner sont nombreux (fatigue, perte de temps). Enfin, 
au-delà de 100 htres de solution herbicide par hectare traité, 
une fraction non négligeable des produits est perdue par 
ruissellement. 
Toutes ces raisons incitent à l'adoption du proce'dé de 
traitement à bas-volume des ronds, qui permet une réduction 
des doses épandues par hectare traité de 300 à 30 lilres. 
Le procédé décnt dans ce conseil a été mis au point dans 
les plantations de la Société Camerounaise de Palmeraies et 
est appliqué depuis plusieurs années. Plus de 20 000 hectares 
sont traités de cette façon, avec succès. 
1. - PRINCIPE ET DESCRIPTION DU MATÉ-
RIEL 
1.1. - Principe. 
Le matériel essayé et utilisé à la SOCAPALM est basé sur 
la production de gouttelettes de taille contrôlée et exlrême-
ment faible. Cette micronisation est obtenue en faisant 
tomber la bouillie herbicide sur un disque ammé. par un 
moteur électrique, d'un mouvement de rotat10n à vitesse 
aussi constante que possible 
Le critère de vitesse constante est pnmordtal. dans la 
mesure où la taille des gouttelettes en dépend essentielle-
ment. Le matériel retenu a une vitesse de rotation de '.! 000 à 
2 200 tours par minute en charge, ce qui pennct l'obtention 
de gouttelettes de 250 microns environ. 
Technique de bas volume 
1.2. - Réalisation. 
L · appareil est constitué par un tube, contenant les piles à 
l'extrémité duquel se trouve le moteur entraînant le disque. 
Au-dessus du moteur est placé un réservoir de 1 htrc, en 
communication avec un réservoir de 18 litres, portable sur le 
dos. Un dispositif de pinçage du flexible de communication 
entre les deux réservoirs permet de n'étabhr la communica-
tion que pour le remplissage du réserv01r de 1 litre Pendant 
le traitement, ,cette communication doit être fermée. 
L'ahmentation électrique est assurée par 4 piles, type R20, 
de 1,5 volt. Le contact d'arrêt et de mise en marche, situé à 
l'extrémité opposée du moteur, est constitué par l'embout du 
tube lui-même Les piles peuvent être avantageusement 
remplacées par une même batterie portable à la ceinture. 
L'ensemble moteur-disque-réservoir de 1 litre est mobile 
par rapport à l'axe du tube, ce qui permet d'obtenir une 
orientation optimale par rapport au sol (l'idéal étant que le 
disque soit parallèle au sol en position de traitement avec un 
angle approximatif entre le disque et J'axe du tube de 
30 degrés). 
1.3. - Pulvérisation. 
Pour pulvénser, les opérations sUivantes doivent être 
réalisées · 
1. remplir le réservoir de 1 litre, à partir du dorsal de 
18 litres, en posant l'appareil à même le sol; pms fermer la 
communication entre les deux réservoirs ; 
2. mettre le moteur en route, le disque de m1cronisation 
étant tourné vers le haut et le réservmr vers le bas, prns 
attendre quelques secondes la stabilisation de la vitesse de 
rotation; 
' 3. placer alors le disque en position basse. le réservoir de 
un litre étant tourné vers le haut : la pulvérisation commen-
ce; 
4. dès que la surface à traiter est terminée. l'ensemble est 
retourné, et la pulvérisation cesse : 
5. sans arrêter le moteur, se diriger vers le nouveau heu de 
traitement et reprendre les opérations à partir du point 3. 
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II. - UTILISATION PRATIQUE 
II.l. - Caractéristiques des traitements. 
t. - Produits. 
Les derniers essais d'herbicides réalisés à la SOCAPALM 
ont permis de mettre au point une technique de traitement 
moms onéreuse et moins dangereuse pour les opérateurs, 
tout en conservant une efficacité au rnoms égale aux ancien-
nes techniques. Les nouveaux prodmts utilisés sont les 
suivants: 
2. - Calendriers et doses. 
En saison sèche chaque année. 
• Un tour complet d'herbicide de post-émergence. 
• Utilisation du glufosinate + 2-4 D à raison de 
1,5 1 + 1,01/ha traité 
En saison humide. 
• Un demi-tour d'herbicide de post-émergcnce (glypho-
sate à raison de 6,0 1 de PC/ha traité) ; 
• Un demi-tour de sarclage manuel, complété par un 
demi-tour d'herbicide de pré-émergence (amétrync à raison 
de 6,0 1 PC/ha traité), 
3. - Volumes épandus et concentrations. 
On peut estimer la surface à traiter en palmeraie adulte à 
environ 12 m2 par palmier: 
soit 1 685 m2 traités par hectare de planLation, avec une 
densité de 143 palmiers par hecLare, et pour une ligne de 
27/28 arbres 324 m2 . L'expénence mdustrielle a monlré que, 
d'un pomt de vue pratique, il était possible, avec les 
nouveaux produits préconisés, de pulvériser environ 30 htres 
par hectare traité s01t, pour une hgne: 
)O x 324 = 0,971 de solution/ligne de palmiers. 
10 000 
Le réservoir de 1 litre constitue donc un très bon repère 
pour le personnel : 1 réservoir pour chaque ligne de 27/28 
palmiers. 






l ,8 cc/seconde, 
3,0 cc/seconde. 







Acide (phosphonométylamino)-2 acétique 
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4. - Mélanges et concentrations. 
Basta + 2-4 D: 0,251 + 0, 171/ha planté avec des concen-
trations de 4,8 % de glufosinatc et 3,2 % de 2-4 D. 
La solution utilisée est la suivante : 
Total. 
1,00 litre de glufosmatc 
0,65 htrc de 2-4 D 
18,35 htres d'eau 
20,00 htres 
Armada et amétryne: 1,001/ha planté avec des concentra-
tions de 20,0 % en glyphosatc et amétryne. 
La solution utilisée est la suivante : 
Total· 
4,00 litres de produit commercial 
16,00 litres d'eau 
20,00 htres 
U.2. - Organisation des traitements. 
1. - Préparation des bouillies herbicides. 
Les produits préconisés sont s01t des concentrés solubles 
(SL), soit des suspensions concentrées (SC), s01t des poudres 
rnouillables (WP). Avec des produits de marque, 11 ne d01t 
pas y avou de problèmes de colmatage des buses. Il faut 
umquement prendre garde à la qualité de l'eau utilisée (pas 
de débris minéraux ou végétaux de taille suffisante pour 
colmater les buscs). La préparation des solutions est très 
facile et, afin de gagner du temps pour le traitement du jour, 
elle doit ëtre faite la veille en fin d'après-midi. li conviendra 
de prévoir 25 litres de solution par ouvrier au travail (voir 
ci-après les rendements). 
2. - Rendements du traYail. 
Le calcul des temps de travaux et les observations sur le 
terrain, après mtse en œuvre de la méthode sur plus de 
20 000 hectares de plantations depuis plusieurs années 
montrent qu'il est parfaitement possible de traiter correcte-
ment 25 lignes de 27/28 palmiers par Jour soit un rendement 
main-d'œuvre proche de 0,20 journée par hectare. 
3. - Organisation aux champs. 
3.1. - Taille des chantiers. 
L'expénence montre que le plus efficace consiste à ne pas 
disposer d'une équipe par divis10n, mais de regrouper les 







Ammonmm (ammo-3 carboxy-3 propyl) méthyl-phosphînate d'ammonium S.L 200 g/1 
2-4D Amme Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique S,L. 720 g/1 
Diuron (dichloro-3,4 phényl)-3 dtméthyl-1, l urée W.P. 80 % 
Amétryne Ethylamino-2 îsopropylammo-4 méthylthio-6 trîazine-1.3,5 SC 500 g/1 
S L = concentré ~oluble SC = suspension concentree; V{_P, = poudre momllablc; PC = produit commercial, m.a = matière active 
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TABLEAU T. - Comparaison des coûts de traitement. 
- (Cornparison of treatrnent costs - Comparaci6n de los costos de tratamiento) 
Méthode 
(Method - Técmca) 
Appareils (Equipment - Aparatos) 
- Valeur (Value - Valor) 
- Amortlssement (Amorti=a11on - Amoruz.tciôn) 
• durée (duratwn - duraciôn) 
• surface (area - ~upcrfic1c) 
- Amortissement/ha (Amort1=at10n/ha - Amort1zaciôn/ha) 
--- Frais réparation/piles (Repmr wsts/ba11enes - G.i~to~ de rcpara-
c16n/p1\as) 
Approv1s1onncmcnts en solution (Solullon wppbe1 - Surnini~tro de 
soluc1on) 
* \.alcur citerne (tank value - valor c1stema) 
- Amortissement (Amorli:;;ation -Amortizan6n) 
• durée (duratwn - durac16n) 
• surface (area - superficie) 
Amorllssement/ha (Amort1zallon/ha - Amortizac16n/haJ 
Transport (Tramport - Transporte) 
coût umtaîre (unit UJ\'I - Casto poro umdad) 
umtés jour (w11ls/day - unidade~ d1anas) 
surface/Jour (area/day - superhcie dianaJ 
Protcctwn du per.lonnel (Personnel protellwn - Protection del persona[) 
- Bottes (Boots - Bola~) 
coûts umtaucs (unu co.1U - costo por umdad) 
durée de vte (lifespan - durac16n de uso) 
coûts par hectare (i;asr/ha - costo por hcctàrcs) 
- Tenue de traitement (C/athmg- M,meJo del tratamîcnto) 
coûts umta1res (unu ww. - Casto por umdad) 
durée de vie (lifespan - durac16n de u~o) 
coûts par hectare (costs/ha - co~to por hectiirca) 
- Provis10ns pour cliver~ (Mw:eilaneom - Pro~1s16n de fondus 
p/gastos var10s) 
Produits (Chem1cals - Productos) 
Glufosmate lour/an (Glu.ja.nnate rounds/Jf - Glufosmato vuelta/afio) 
- coût umta1rc (w1it co1·1 - co~to por umdad) 
- dose (rate - dos1s) 
- coût par ha planté (cost/ha planted - co~to por ha plantada) 
Glyphosate tour/an (Glyphosale rounds/yr - Ghfo~.tto vuclta 1,liio) 
--- coût unitaire (unit ca~t - costo por umdadJ 
- do~c (rate -- dosîs) 
- coût par ha pl,mté (cosl/ha planted - co~to por h.t pl.tnt<lr.1'l) 
Amétrync tour/an (Amelrvne ruumfr/yr - Arnctrmc vuclta/aiio) 
- coût unitalfe (uni/ cmt - costo por umddd) 
- dose (rate - dos1s) 
- coût par ha planté (cost/ha pkm1ed- costo por h.i pl,mtadal 
2-4 D tour/an (2,4-D rounds/yr - 2.4-D vuelta,afio) 
- coût umta1re (unit co11 - costo por unidad) 
- dose (rate - do~1s) 
- coût par ha planté (cost/ha plamed - co~to pM h.1 pl.inlad.1) 
Pcr~onncl (Personnel - Persona[) 
Coût umlauc (Umt cas/ - Casto por umdad) 
Frais généraux mduits (/nduœd m·erheads - Gastos gencralcs mduc1-
dos) 
Rendement par ha (Output/ha - Rcnd1m1ento por ha) 
Coût par ha (Cost/ha - Casto por ha) 
Coûts totaux (Total cosls - Costos totales) 
Economie en% (Savmg % - Economm (%)) 
Classique 
(Convenlwnal - Cl.i~1ca) 
Base de 
Coût calcul (Calcula/wn 
(Coit bas1s 























































































res, par exemple. deux équipes seront constituées. En 
prenant comme base un mois pour réaliser le traitement, il 
faut 3 000 x 0,20 = 600 journées soit 24 journées par jour. 
Le principe du regroupement permet une meilleure organi-
sation des traitements et une surveillance plus eflicace des 
opérations. 
3.2. - Déroulement du traitement. 
- remplissage des réserv01rs avec 15 litres de solution 
herbicide; 
- mise en place des ouvriers et début du traitement; 
- simultanément. déplacement des bidons de réserve vers 
le lieu de la reprise du traitement; 
- il est bon de faire progresser les omriers sur la plus 
grande longueur possible dans le sens nord-sud, de façon à 
hmiter encore les déplacements 1m.product1fs; l"organisahon 
des chant1ers doit avo1r été étudiée soigneusemenL la veille à 
l'aide des plans parcellaires. 
3.3. - Points à surveiller. 
• respecter des doses épandues par arbre ; après 2 ou 
3 jours de traitement, 11 est possible de moduler les concen-
trations en fonction de la progression réelle des ouvriers ; il 
ne faut cependant pas s'écarter trop des normes définies 
précédemment ; 
• respect des quantités épandues par ligne complète. Ce 
point doit être contrôlé par les chefs d'éqmpc pour chaque 
ouvner; 
• dans la parcelle, vérification de la qualité des épanda-
ges, en particulier : 
- positionnement de la tête de pulvérisation à 5-10 cm 
au-dessus des adventices à traiter et à environ 60 centnnètres 
du stipe des palmiers; 
- s'assurer que lors des déplacements d'un arbre à 
l'autre. le réservoir de 1 litre est bien retourné vers le bas 
(arrêt de la puh-érisation, faute de quoi une grande quantité 
d'herb1c1dc serait perdue), 
- vérifier que le disque de pulvénsat10n tourne sans 
difficulté (J'apparc1l ne dmt pas laisser tomber de gouttes); 
- contrôler en fin de traitement le nombre d'arbres 
traités et recoupement avec les documents de bureau (cohé-
rence avec les surfaces des blocs); 
• état des piles : changer régulièrement tous les 5 Jours les 
piles; après ce laps de temps, les moteurs tourncnL encore, 
mats leur vitesse n'est plus correcte et le travail est mal 
réalisé. 
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4. - Entretien du matériel. 
A l'expénence. le matériel s'avère d'un entretien peu 
coûteux. Seules quelques pièces détachées doivent être 
approvtsionnées (tube, contacteur et surtout moteurs). L'en-
tretien du matériel doit être le suivant : 
4.1. - A la réception. 
Il convient de préparer les moteurs. Tous les orifices 
doivent être bouchés avec un amalgame métallique (colle), 
afin de se prémunir contre toute pénétration intempestive 
d'herbicide. Par ailleurs, afin d'éviter une oxydation trop 
rapide de ces moteurs, il est recommandé de pulvériser un 
aérosol à base de silicone mais de ne pas les graisser. 
4.2. - Chaque jour de traitement. 
Procéder à un entretien de routine classique, consistant à 
nettoyer les cuves et la tête de pulvérisation en pulvénsant 
1 litre d'eau propre (après avoir soigneusement rincé les 
cuves). 
4.3. - En fin de chaque pénode de traitement 
Procéder à un démontage complet des appareils et 
nettoyer s01gneusement toutes les parties le nécessitant. 
Vérifier que tout est en ordre et prévoir un approv1sionne-
ment des quelques pièces qui pourraient présenter des signes 
de fatigue. Bien vérifier que toutes les piles ont été enlevées 
de leur logement. Remonter alors les appareils, à l'exception 
des moLeurs, qui doivent être stockés à part, après av01r été 
nettoyés à sec et pulvérisés avec un produit hydrofuge à base 
de !>.Îlicone 
4 4. - En début de chaque pénode de traitement. 
Remonter les moteurs et essayer les appareils quelques 
jours avant le début de la campagne; remplacer les pièces 
qui le nécessiteraient. Tous les appareils doivent alors être 
opérat10nncls. 
III. - COMPARAISON DES COÛTS DES TRAI-
TEMENTS 
III. l. - Comparaison des matériels. 
Une première comparaison de coûts doit être faite entre la 
méthode classique (300 litres de solution hcrb1c1de par hecta-
TABLEAU IL-Comparaison des coûts en herbicide 
Prodmts 
Glufosmate (] tour/an) 
Glyphosate (1/2 tour/an) 
Amétryne (l/2 tour/an) 
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re) et la méthode bas-volume (30 litres). Cette companuson 
est détaillée dans le tableau I. Dans les conditions des mises 
au point faites à la SOCAPALM, le tranement bas-volume 
coûte environ 3 450 francs CF A/hectare/an. contre 
4 150 francs en traitement classique (les fournitures étant 
achetées hors taxes). L'économie est de 16 % environ. Outre 
cette économie directement visible, Ji existe une économie 
cachée. Cette techmque permet en effet de réaliser des 
traitements de meilleure qualité et en temps opportun. 11 en 
résulte une plus grande facilité pour le ramassage des frmts 
détachés. L'économie porte sur Je poste mam-d'œuvre essen-
tiellement. 
111.2. - Comparaison des produits. 
La méthode de traitement bas-volume s'avérant être plus 
économique, il est intéressant de comparer les coûts de 
traitements avec les nouveaux produits et les coûts avec ceux 
employés dans le passé (qui consistaient à traiter avec un 
mélange de paraquat et de diuron, à raison de un tour et 
demi par an et de 0,8 htre de produit commercial par hectare 
traité, complétés par un demi-tour de sarclage manuel) Les 
• 
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coûts des deux méthodes sont détaillés dans le tableau 11, 
pour ce qui concerne les herbicides (les autres dépenses étant 
identiques). Ce tableau montre que dans les conditions de la 
SOCAPALM, la nouvelle méthode permet une économie de 
13 % Cette conclusion d01t être modulée en fonction des 
conditions particulières de chaque utilisateur et des mveaux 
de coûts des différents produits. Il ne faut cependant pas 
perdre de vue que les traitements bas-volume mal réalisés (en 
particulier, lorsque la protection des ouvriers n'est pas 
parfaite) peuvent être dangereux; en conséquence, il est 
recommandé de n'employer que des produits aussi peu 
toxiques que possible. Les nouveaux herbicides répondent à 
cette contrainte. 
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Chemical weeding in adult oil palm circ/es 
INTRODUCTION 
With a view to keepmg production costJ down to a J"tnl'I minimum, 
whllst ensuring that circleJ· are kept clean enough, and compensate for 
the frequent lack of per.wnnel on commercial plantations, herbinde 
treatment.s are used. Thi!l technique has to be combined w1/h manuaf 
hoeing every two years to clear away plant debris jrom the foot of the 
palm.s, as li would hinder Jal/en fruit collection 1f il accumulated 
Despite the definire advantages ojfered by chemical upkeep ( redu-
ced numher of rounds, quick mtenenlton, manpower sawngs), there 
are drawbacks. Il ù oflen difficult to arrange 11 ater transporl and 
d1stribut10n m such a way as to avoid tuo much staff trme being II mted 
in unproductive comings and goings. Moreover, the greater the mlume 
apphed, the greater the number of Journeys required lo }euh 11 arer 
(fatigue, lime wasting) Fmally, once the volume of 111sectic1de 
solutwn per hectare treated exceeds 100 litres, a significant proportion 
.of the product is los! lhrough runoff 
lt 1.s for theJe remons that low-rnlume crrcle treatmenl 1\" being 
adopted, since 1t reduces the rates applred /tom J(X) 10 30 filre.ç per 
hectare treated. 
The procedure descnbed in this Adnce Note was developed al the 
plantations belonging to Société Camerounaise de Palmerareç 
( SUCAP ALM) and hœ; heen jolfotred for sfiwal Jean·. Orer 
20,000 hectares have been successfully treated in tlus l\'a_1' 
/. - PRINCIPLE AND DESCRIPTION OF EQUIPMENT 
1.1. - Principk. 
The equipment tested and used ar SOCA PA L.\J 1.1 ba1ed on the 
production of extremely small si=e-controlled droplets. Mrcroni=atron 
is obtained when the herbicide mixture faJb 011/0 an electricalf.1 drrren 
d1sk spmnmg at as constant a .1peed as poçs1ble. 
Constant speed 1s of prime importance insojar a1· drop/et si=e fr 
mtrms1cally dependent upon 11. The eqmpment chO.îen rotates at 2,000 
to 2,200 rpm under load, with a droplet st:ée oj approxrmate/_1 
250 microns. 
Low volume technique 
1.2. - Equipment. 
The apparatus conûsts of a tube contaming the batteries, wifh the 
disk-dnve motor fi.tted atone end A 1-IJfre tank rs iocated above the 
motor. lt 1s connècted to an JB lrtre back-pack tank A clamp dev,ce is 
used to close off the com,ectmg hase hetween the /11'0 tanks. lt iJ· onlv 
opened to j1/l the !-litre tank and remams do~ed during treatment 
Electncal power 1s supplied byfour 1 5 V, R20 type, batteries. The 
on-offswitch 1s located al the opposire end of the tube tu the motor and 
is, infact, the tube end-piece. The s,i stem can be 1mproved by replacing 
the batteries with a portable mim-hattery strapped to the belt. 
The motor/disk/1-litre tank aJsernb!J can be su J\'elled in relatwn to 
the tube axis, therehy enahlrng optimum posJfwnmg wllh respect to the 
ground (the 1deal lreatment position 1s with the disk parai/el to the 
ground wllh an angle oj approx1mately 30 degrees between the d1sk 
and the tube a.:is). 
1.3. - Spraying. 
To spray, proceed as foilows 
1. H-'1tli the apparaluJ on the ground, Jill the 1 litre tank from the 
18 litre hai'k-pack tank; clore ojf the hose between the Iwo tanks 
2. Start the molor, 11Jth 1he m1cro11i=atw11 d1sk /acing upwards and 
the tank do11 nwareb. J.Vaa a few Jeconds for rotatwn speed to 
s1ab1hze. 
3. Turn the d1.çk face doll'nuard~. The tank nmr faces upwards and 
spraymg begim 
4. Once the requ,red area has been treated, tum the disk face 
upimn/J agam and Jpraymg slops. 
5. Afm•e on to the next area to be trealed, 111/houl stoppmg the 
motor, and start agam (rom pomt 3. 
Il. - PRACTICAL UTILIZATION 
11.1. - Treatment characteristics. 
J, - Chemicals. 
The las/ set of herbie1de trials conducted al SOCAPALM led to the 
derelopment of a lesJ· expensive and less ha=ardous treatment tee/nu-
que, whKh wa1· al least a5 ejfecll~e as the old techniques The new 
chemicab. are as follows · 
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2. - Application timetable and rate.'t. 
In the dry season each year. 
- One complete post-emergence herbicide round 
- [.he giufosmate + 2,4 Data rate oj 1.5 l + /.0 !/ha treated. 
In the ramy season · 
- Ha{( a post-emergence herbzczde round ( glyphomte al a rate of 
6.0 lof CP/ha treated). 
- Half a manual hoeing round, plus ha{( a pre-emergence herbicide 
round ( ametryne at a rate of 6.0 lof CP/ha treated). 
3. - Volumes applied and concentrations. 
It can be estmwted that the area /0 be treated man adult oil palm 
plantation is approx1mately 12 m2 per Ol! palm, i.e. 1,685 m2 treated 
per hectare, at a density of 143 trees/ha, and 324 ni2 for a row of 
27/28 trees. Commercial expenence has slwwn thal, }rom a prael1cal 
point of view, it is possible with the new products recommended to 
spray around 30 litres per hectare treated, i.e. for a rmv · 
30 x 324 = 0.97 litres of solutwn/row of oil palms. 
10,000 
The ]-litre tank 1s therefore a very good marke1 for the personnel 
involved 1 tankful for every row of 27/28 oil palms. 
The nozzles supphed wîth the equipment prov1de the followmg flow 
rates· 
• yellow 1 2 cc/second, 
• red . 1.8 cc/ second, 
• veen 3.0 cc/second. 
A circle can be treated m 12 ~·econds using the green nozzle. 
4. - Mixture.'/ and concentrations. 
Basta - 2-4 D O 25 i + 0 17 l/ha planted at a concentratwn of 
4.8 % glufusmale and 3.2 % 2-4 D. 
The solutwn used 1s as follow~: 
Total· 
1.00 litre of glufosmale 
0 65 litre of' 2-4 D 
18 35 litres of water 
20.00 Ittre~ 
Armada and ametryne 1.00 !/ha planted al a concentratwn of 
20 % glyphosate and ametrJne 
The solution used is as folluws · 
Total· 
4 00 litres of commercial product 
- 16 00 lztres of water 
20.00 litres 
11.2. - Treatment organization. 
1. - Preparing the herbicide solutions. 
The chem1cals recommended are ezther soluble concentra/es ( SL), 
suspended concentrates (SC), or wettable powders (WP). With 
we/1-known brand names, there should be no nozzie clogging problems. 
Care should merely be taken over the qualzty of the water used ( no 
mmeral or plant debm large enough to block the nozzles) Preparmg 
the mlutions is very easy, and, m order to save t1me on the day's 
treaiment, 11 should be prepared /ale m the afternoon of the prevwus 






( Phosphonomethylamino )-2 ace/Je ac1d 
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2. - Work output. 
A calcufation of work time and field ohservatwns, now that the 
method has been apphed on more than 20,000 hectares ofplantingsfor 
several J·ears, show that il 1s perfect(v possible to ensure sat1sjactory 
treatment of 25 rows of 27/28 oil palms per day, i.e. a manpmi·er 
output approachmg O 20 days per hectare. 
3. - Organization Î1l the field. 
3. J. - S1te SIZC. 
Experience has shown that the must effectn-e approach 1s no/ to 
have a team per div1swn but to grm,p together the treatment sites For 
example, rwo team.'i will be set up_for a 6,000 ha plantatwn TakmK a 
month as the basîs /'or lreatmenl, it takes 3,000 x 0.20 = 600 man-
days, le 24 man-days per day. The groupmg together prmc1ple makes 
for better treatment orgamzation and more effectzve .mperv1sion of 
operatwns. 
3.2. - Procedure. 
- F1/l the tanks with 15 litres of herb1czde solution. 
- Posztwn the workforce and start treating. 
- At the .wme t11ne, move reserve druffM' to the place where 
treatment will be resumed 
- Jt is best to have the workers move aiong the longes! possible 
North-South stretch, so as ta further lim1t unproductive movement, a 
careful study should be madP ofwork site orgamzatwn the day bef'ore, 
using plot layout drawmgs 
3 3 - Pomts to be -watched 
• Always respect the rates to be applied per tl'ee; afler 2 or 
3 days' treatment 1t 1s possible to adjust concentrai ions in accordance 
w1th the actual progress made hy the workers; nonetheless, do not 
deviate tao far /rom the norms defined above. 
• Respect the quanllt1es lO be apphed per complete row This pomt 
should be checked by 1he team leaders for ead1 worker. 
• Check appücatwn quallly m each plot, especw!ly: 
- posllwnmg of spray head 5-10 cm above the weeds w be treared 
and around 60 cm {rom the oil paim ~·tems ; 
- make sure that the ]-litre tank isface downwards when movmg 
/rom one tree /0 1he next (i.e. spraymg stops, otherw1se a large 
quanhty of herbrc1de would be wasted) , 
- check that the spray d1sk 1s spmmngfreelJ, ( the eqwpment should 
no! dnp); 
- at the end of treatmem, check ihe number of trees treated and 
cross-check wlth office documents (coherence w1th black areas), 
- battery conditwn · change the batteries e1·ery 5 days, after this 
perwd the motor stlll works, but the speed 1s no longer nght and the 
work is not done properly. 
4. - Equipment maintenance. 
Expenence has shown that eqwpment maintenance 1s not expens1ve 
On/y a few .lpare parts need to be procured (hose, on-off switch and, 
m parhcular, mot ors) Equipment maintenance should be as fol!ows 
4 1. - On receipt 
The motors shm1/d be prepared. Ail hales ~·hould be stopped up with 
a met al ama!gam ( adhes1l'e), so as to prevent accidentai herbicide 
penetratwn Do not grease the nwtors, but spray them with a ~·ilicon 
based product .10 m to protect them as long as possible from rust. 
Formulation al content 
m C.P. 
s L. 90 g/l 
Ammomum glufosmate Amrnomum (ammo-3 carboxy-3 propyl) methyl phosphinate S.L. 200 g/1 
2-4 D Amin 2 ,4-dichlurophenoxyace tic ac1d SL 720 g/l 
Diuron ( Dichloro-3,4 phenyl)-3 d1methyl-l, 1 urea W.P. 80% 
Ametryne Ethylammo-2 1sopropy!ammo-4 methylthw-6 triazine-1,3,5 s.c. 500 g/l 
S L = Soluble concentrate; SC = Suspended concentrate, W P. = Miettuble powder, C.P. = Commercwl product, 
"' 
= active mgredien/ 
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TABLE 11. - Comparison of herbicide costs 
New methnd Paraqua/ + Dmron 
f.Jnit COS/ Rate/ha 
Chem1cals 
Glufosinate ( 1 round/vr) 
Glyphosale ( 1/2 round/yr) 





Paraquat + Diuron ( 1/2 round/yr) 
2,4-D 875 0.17 
Total 
Sawng 
4.2. - On each day of treatment 
Carrv out routine maintenance clean the lankç and the 1prayer 
head, by spraymg a litre o/'fresh water (ajter care/u/Jy nmmg the 
tanks). 
4.3. - At the end of each treatment penod. 
Dismamle the apparait,~ completely and carefulfy clean ail the parts 
that need cleaning Check that everythmg 1s m good condition and 
replace any parts showing signs of wear. Be sure to check that ail the 
hatterres have been removed {rom their housmg. Put the appara/us 
back together U!(ain, apart r,""om the moton', wh1ch should be :,,fored 
separately a/ter bemg dry-cleaned and :,,prayed with a ûlicon based 
water resistant product 
4.4. - At the start of cach treatment period 
Fzt the motors and start up the equtpment a fett day:,, be{ore 
treatment operatwm begm ; replace parts where necessary A.il the 
equipment :,,hould thus be operational 
lll. - COMPARISON OF TREATMENT COSTS 
III.I. - Equipment comparison. 
An imtial comparison of costs .1·hould he made het11,een the conven-
tionaf method ( 300 litres of herhictde rnlutwn per hectare) and the lo11• 
volume method (30 litres) Detazls of th1.'î compar1,m1 are gHen 111 
table 1. Under the developme111 condawm al SOCAPAL.\J, !ou 
volume treatment cos!:,, approximately 3,450 CFA /r(mn:ha,.Lt'ar. m 





















supphes purchased excluHve of tax). The savings ammmt to approxi-
mately 16 %. A.part {rom 1he.1e directiy visible scmngs, there are also 
l11dden savmgs. ln jact, thîs technique makes it possible 10 carry out 
better qualîty treatments, at the appropriate lime, makmg for easrer 
fG!len f'rutt collection. The major :,,armgs are III personnel reqwre-
ments. 
111.2. - Comparùwn of chemicak 
As the low i,ofume method proves 10 be more econon11cal, 11 is 
mteresting to compare lreatmenl CO\'/\' u11ng 11e1r chemica!s wrth rhose 
for chemzcals used m the past r which mmfred treatmenl with a 
mixture of paraquaf and dwron, w1th one and a half rounds per year 
and 0.8 fifre~· of commercial product per heclare treated, completed 
w1th a half rozmd of'manual weedmg). The herbicide costs f'nr the two 
methods are given in table Il ( the other costs are the same) This table 
shows that 13 % sawng.1 can be made under SOCAPALA! cond1twns. 
The.1·e concimwns need to be modu/ated accordmg fa the conditions 
under wh1ch each u~·er is operating and the dt/'f'erent w:,,t:,, of the 
chemicals used. Jt should be remembered, hmrever, that /ow-volume 
lreatment can be dangerous 1/ Il 1s not carried our proper/y ( espenalfr 
when worker protectwn 1s not up to standard) : 11 1s there/ore 
recommended that on/y minimum-tox,clly product1· be wed. The ne1r 
herb1c1des /11 mto th1s category. 
Ack,wwledgements. - We should like to thank the manag111g 
d!l"ector of Société Cameroumme de Palmeraies 11 ho made lhese te~·t~· 
possible and who authori=ed the puhlrcatron (~! this article 
Ph HORNUS (Il 
ll) Produclwn manaKa · SOC,fP.4.LM B P.691 - Douala. Republic of' 
Cameroon 
Tratamiento quimico de los circulos 
de las palmas africanas adultas 
INTRODUCCION 
A fin de reducir los coslos de producciOn al minimo estricto, 
manteniendo al mismo tiempo los circula~ lîmp1os. para compensar 
la falta frecuente de persona! en las plantac1ones îndustnales. ~e 
recurre a los tratamientos hcrbic1das Esta técmca debe combmarse 
con una roceria manual reahzada cada dos allŒ, a fin de el1mmar 
Técnica de bajo volumen 
los restos vegetales que se acumulan al pte de Jas palmas, y 
pcrJud1carian la recog1da de los frutos desprend1dos. 
Ahora bien, a pesar de las ventaJas mdudables que ofrece el 
mantenim1ento quim1co (al reduclf el nllmero de vueltas. y al 
proporctonar una rap1dez de mtervenciOn y cconomla~ de mano de 
obra). quedan sujeciones, en especial el transporte del agua y su 
distnbuc1ém. de ta] modo que se logre ev1tar desplazamtentos 
excesivos e 1mproductlvos del persona] que muchas veces son muy 
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difictles de dommar. Par otrc parte, cuanto mis altos scan los 
volfunenes aplicados, mâs numerosos los transportes para abaste-
cerse, con los cons1gmentes cansancio y pérd1da de tiempo Par 
Ultimo, para mâs <le 100 litros de soluci6n herbîcida par hectélrea 
tratada, una parte nada despreciable de los {)roductos se pierde par 
escurrimiento 
T ados estas motivas mueven a adoptar el procedimiento de 
tratamiento a bajo volumen de los circulas, que permîte reducîr las 
dosts apbcadas por hectârea tratada de 300 a 30 litros 
El procedtmtento que se descnbe en las prescntes HoJas de 
Prict.J.cas Agrîcolas se desarro16 en las plantaciones de la Société 
Camerounaise de Palmeraies, y viene aplicândose desde hace varias 
afios. tratindose de este modo mâ.s de 20 000 hectâreas, con resul-
tados ex1tosos. 
T. - PRINCIPIO Y DESCRIPCION DEL EQUIPO 
1.1. - Principio. 
El cqmpo probado y utthzado en la SOCAPALM se basa en la 
producci6n de gotitas de tamafio controlado y muy reduc1do. Se 
obtlene esta atom1zac16n de las gotas haciendo caer el caldo 
herb1c1da en un disco 1mpulsado por un motor eléctnco, y cuya 
veloc1dad de rotaci6n sea lo mâs constante posible 
El concepto de velocidad constante es sumanente importante, en 
la medida en que de él depende antes que nada el tamafio de las 
gotitas El equipo seleccionado func10na a una Velocidad de rota-
c16n de 2 000 à 2 500 rpm en pos1cî6n de tratamiento, lo cual 
perrnite obtener gotitas de unas 250 micras 
1.2. - Realizaciôn. 
El aparato lo constituye un tubo que contiene las pilas, en cl 
extrema del cual est.i el motor que acc10na cl disco. Enctma del 
motor estâ un tanque de un htro, que comunica con un tangue de 
mochila de 18 litros. 
Un d1sposihvo que encage el tubo de comunicaci6n entre los dos 
tanques pcrmite comunicarlos s6lo en el momento de llenar el 
tangue de 1 litro, quedando cerrada la comumcac16n durantc cl 
tratamiento. 
La cornente eléctnca viene suministrada por 4 pilas de tipo R20, 
de 1,5 voltios El contacto de prendtdo/apagado, localizado en el 
extremo opuesto del motor. lo constituye la propia contera del tubo 
Las pilas pueden sustîtuirse de modo ventaJoso por una mm1bateria 
transportable, suJetada al cmtur6n. 
El conJunto constituido por el motor, el disco y el tanque de 
1 htro es m6vll relativamente al eJe del tubo, lo cual permite 
orientarlo lo meJor posible con relaci6n al ~uelo (siendo lo 1deal 
tener el disco paralelo al suelo en pos1c16n de tratam1ento, con 
ângulo de 30 grados aprox1madarnente entre el disco y el eje del 
tubo). 
1.3. - Pulverizaci6n. 
En la pulvenzac16n conv1ene llevar a cabo las siguientes opera-
c10nes · 
1. llenar el tanque de 1 litro, desde el tangue dorsal de 18 htros, 
colocando el aparato en el suelo, y cerrando luego la comunicaci6n 
entre los dos tanq ues : 
2. poner en marcha el motor, orientândose el disco atom1zador 
hacîa arriba y el tangue hacia abaJO, y esperando unos segundos 
hasta que la veloc1dad de rotac16n se haya estabilizado , 
3. poner el disco en pos1ci6n ba ja, encontr.indose el tanq ue de l 1 
en posici6n alta: la pulvenzac16n puede empezar ; 
4. en cuanto se baya cubierto toda el .:i.rea a tratarse, se voltea el 
conjunto y la pulverizac16n ccsa; 
5. deJar el motor funcionando, yendo hacm cl nueva sit10 de 
tratailllento, y repettr la operaci6n a partir del punto 3 
Il. - UTILIZACION PRACTICA 
11.1. - Caracteristicas de los tratamientos. 
1. - Productos. 
Las llltimas pruebas de herbicidas realizadas en la SOCAPALM 
condujeron a desarrollar una técnica de tratailllento mâs barata y 
menos pehgrosa para los operadores, conservando al mismo uempo 
una eficacia tan importante por lo menos coma las técnicas ante-
riores. Los nuevos productos son los s1gmentes: 
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2. - Calendario de aplicaciones y dosis. 
Durantc cl pcriodo scco cada aiio : 
- una vuelti completa de herbicida de post-emergencia , 
- utilizac16n del glufosinato + 2-4 D. a rnz6n de 1,5 1 + 1.0 !/ha 
tratada 
Durante el periodo lluvioso : 
- media vuelta de herbicida de post-emergencia (glifosato, a 
raz6n de 6,0 1 de PC/ha tratada) ; 
- media vuelta de roceria manual completada con media vuelta 
de hcrb1c1da de pre-cmcrgencia (ametrina, a razon de 6,01 de PC/ha 
tratada). 
3. - Volllmenes aplicados y concentraciones. 
La superficie a tratarse en un palmera] adulto puede estimarse en 
unos 12 m2 por palma, o sca 1 685 m2 tratados por hcct.irca de 
plantact6n, con densidad de 143 palmas por hectârea, y 324 m2 para 
una htlera de 27/28 ârboles. Los tratamientos industnales han 
mostado que concretamente. los nuevos productos recomendados 
permitian apltcar unos 30 htros por hectârea tratada, o sea, para 
una bilera : 
3o x 324 = 0,97 lîtros de soluc16n/hilera de palmas. 
10 000 
El tanque de 1 litro constituye por lo tanto una indicaci6n muy 
buena para el personal. con 1 tanque para cada h1lera de 27 /28 pal-
mas 
Las boqmllas proporc10nadas con los aparatos tienen los s1gu1en-
tes caudales . 
• amanlla . 1,2 cc/segundo, 
• roja. 1,8 cc/segundo. 
• vcrde 3,0 cc/segundo. 
La boquilla verde permite tratar un circulo dentro de 12 segun-
dos. 
4. - l\1ezclas y concentraciones. 
Basta + 2-4 D : 0,25 1 + 0.17 1/ha sembrada, con concentraciones 
de un 4,8 % de glufosmato y de un 3,2 % de 2-4 D. 
La soluc16n empleada en este caso es la siguiente . 
1,001 de glufosinato 
0,65 l de 2-4 D 
18,351 de agua 
Total 20,00 htros 
Armada y ametrine: 1,001/ha sembrada, con concentraciones de 
ghfosato y ametrine de un 20,0 %. 
La soluci6n empleada en este caso es la s1gmente: 
4,001 de PC 
- 16,001 de agua 
Total: 20,00 lttros. 
II.2. - Organizaciôn de 1os tratamientos. 
1. - PreparaciOn de los caldos herbicidas. 
Los productos recomendados son ya sea concentrados solubles 
(SL), o suspens10ncs conccntradas (SC), o polvos humectables 
(WP). Los productos de marca permitirin evitar que las boquillas 
queden obturadas Sc dcbe lcncr cu1dado s61o con la cahdad del 
agua empleada en la mezcla (o sea que no debe con1ener residuos 
minerales o vegetales de un tamafio sufictente para obturar las 
boquillas). Las soluc1ones son muy faciles de prcparar. y para ganar 
tiempo en los tratamientos del dia, ~e prepararan el dia antenor a 
fines de la tarde Conviene programar 251 de soluc16n por obrero 
que realice la aplicaci6n (véase los rendimientos a continuac16n). 
2. - Rendimientos del trabajo. 
El câlculo de los tiempos de trabaJo y las observac1ones reahzadas 
en el campo después de haberse aplicado la técnica en mis de 
20 000 hectâreas de plantaciones desde hace vanos aiios, demuestra 
que se puede perfectamente tratar correctamente 25 hileras de 
27/28 palmas al dia, lo cual corresponde a un rendim1ento de la 
mano de obra de cas1 0.20 Jornadas por hect.irea. 
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Contemdo de î.a 
en el PC 
90 g/1 
Glufosmato amomo (amino-3 carboxi-3 prop1]) métîl-fosfinato de amorno S.L 200 g/l 
2-4D Amine Acîdo 2-4 d1clororofenol;iacét1co S.L 720 g/1 
Diuron (dichloro-3.4 feml)-3 d1met1l-l. l urca WP 80 % 
Ametrina EtJ!ammo-2 isopropilamino-4 métilthto-6 tnazma-1,3,5 s.c. 500 g/1 
S L = concentrado soluble, SC --= suspcns10n concentrada: W.P. = polvo humcctablc, PC = producto comerc1d.l; 1.a = mgrcdicntc activo. 
3. - Organizaci6n en el campo. 
3 1. - D1mens1one~ de las obras. 
La expenencia demuestra que para mayor eficacia no debe tenerse 
m.is de una cuadnlla par dh1s16n, sinoque las obras de trntamiento 
deben agruparse. En una plantacî6n de 6 000 ha. por ejemplo. se 
const1tuyen dos cuadnllas. En la base de un mes para reahzar el 
tratam1ento, se necesitan 3 000 x 0,20 = 600 jornadas, o sea 24 Jor-
nadas al dia. El principio de agrupar a lo~ trabajadores permite 
organizar mejor los tratamientos y proporctona un control mas 
eficaz de las operactones. 
3.2. - Reahzac16n del tratamiento. 
- se Henan los tangues con 15 htros de solucu'm herbîcid;.i , 
- se trasladan los trabaJadores, y se empieza el tratam1ento : 
- al mîsmo tiempo, se traen los b1doncs de reserva hasla el siho 
donde se reanuda el tratamiento ; 
- recomendamos que los obreros avanccn por la mayor longitud 
de terreno posible en el sentldo Norte-Sur, de modo a ltmitar los 
transportes 1mproduct1vos, la orgamzac16n de obras se estudiar.i 
con todos los pormenores la vispera, ut1bzando los pianos parcela-
nos 
3.3. - Sc ded1cari una atenci6n espccial a los s1gmentes aspec-
tas. 
• rcspetar las dosis aplicadas por irbol: a los 2 o 3 dia~ despues 
del tratamtento las concentraciones se modrficarin seg{m el avance 
efectivo de los trabaJadores, procurando siempre no apartarse 
mucha de las normas arriba defimdas ; 
• respetar las cantidades aphcadas por h1lcra completa, e~te 
aspecta deberân controlarlo los capataces para cada trabajador; 
• en la parcela se controlarâ la cabdad de las aphcac1ones. entre 
otras cosas . 
- la cabeza de pulverizaci6n debe quedar a 5-10 cm cncmrn de las 
advenhcias a tratarse, y a unos 60 cm del estipe de las palmas: 
- en los desplazam1entos de una palma a otra. deberâ conlro-
lar~e que el tanque de l lesta efechvamente vuelto hacia abaJO {con 
el s1stema de pulverizacî6n parado, a falta de lo cual se habria 
perdido una gran cantidad de herbicîda) ; 
- verificar que el disco de pulvcnzac16n gira sin trabas (nmguna 
gota debe caer del aparato), 
- al final del tratam1ento ~e venficari el mi.mero de palmas 
tratadas, atando cabos por med10 de los documenta~ dispombles en 
las oficmas (debe haber coherencîa con las superficies de los 
bloques), 
• estado de las pilas : las pilas se cambiarân regularmente cada 
5 dias ; despues de este lapso los motores ~îguen girando. pero su 
vcloc1dad no es correcta y el trabajo estii. mal hecho 
4. - Mantenimiento del equipo. 
La expenenc1a muestra que el mantenimiento del eqmpo sale 
barato S6lo hay que abastecerse con algunos repuestos (tubo, 
interruptor y especialmcnte motores) El equipo se mantcndri del 
modo s1gmentc : 
4 1. - En el momento de recîb1rse 
Los motores se prepararan, tapando todos los orificios con 
amalgama metàlica (pegamento). para prevemrse contra cualqmera 
penetract6n mtempcshva de herbicida. Por otra parte, para que 
cstos motores no se ox1den tan pronto, se recomienda pulvenzar un 
aerosol a base de s11Lcona, pero sin engrasarlos. 
4 2. - Cada dia de tratam,ento. 
Se hari un mantenîmiento rutinano clils1co, que constistiri en 
limpiar los tanques y la cabeza de pulvenzac16n, medîante la 
pulvenzaci6n de 11 de agua bmp1a (dcspué~ de enjuagar los tangues 
cmdadosamente) 
4.3 - Al final de cada periodo de tratamîento 
Los aparatos se desmontarin por completo. ltmptândose cuida-
dosamente todas las partes que lo neces1ten. Sc vcrtficarà que todo 
esta en orden, programando el sum1mstro de algunas p1czas que 
podrian dar sefiales de fauga Se venficarâ con cmdado que todas las 
plias se sacaron de su al0Jam1ento. y se volveri a montar los 
aparatos, con excepci6n de los motores, que quedarin almacenados 
en un lugar aparte, después de limp1arse en seco y de pulvenzarse 
con un producto hidr6fugo a base de s,hcona. 
CUADRO 11. -ComparaciOn de 1os costos de herbicidas 
Productos 
Glufosmato (1 vuelta/ai'io) 
Glifosato (l/2 vuelta/afio) 
Ametnne (1/2 vuclta/a:iio) 





































4 4 - Al prmc1pio de cada periodo de trnlamîento. 
Se volvera a montar los motores prob.indosc los aparatos unos 
pocos dias antes de miciar la campafia. y repomendo las piezas que 
lo necesiten. Todos los aparatos deben estar prcparados para usarse. 
III. - COMPARACIO"I DE LOS COSIOS DE TRATAMIEN-
TOS 
111.1. - Comparaci6n de equipos. 
Una primera comparaci6n debcra cfectuarse entre los costos de la 
técmca cl:isica (3001 de soluc16n herb1c1da par hectllrea) y técmca de 
baJo volumen (30 litros) Esta comparac16n se presenta en forma 
pormenorizada en el cuadro 1. En las condic1ones desarrolladas en 
la SOCAPALM. el tratamiento de baJo volumen cuesta unos 
3 450 F CF A/ha/afio, cuando la técmca cl<lsica sale a 4 150 francos 
(con smrumstros comprado~ exentos de Lmpuestos). La economia 
resulta de unos 16 % Ahora bien, ademàs de esta economia visible 
directamente. existe una economia oculta. Es que esta técmca 
perm1te llcvar a cabo tratamientos de una cahdad mcJor, y en t1empo 
hâbil. de donde resulta una mayor facilidad para recoqer los frutos 
desprendidos : la economia estnba prmcipalmente en la partlda de 
mano de obra. 
• 
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111.2. - Comparaciém de productos. 
La técnica de tratam1ento de baJo volumen resulta mis econ6-
m1ca. por loque es mteresante comparar los costos de tratamîentos 
que usan productos nuevos con los costos de los tracanuentos con 
los productos usadm, anLes (cons1stlendo éstos en aplicar una mezcla 
de paracuat y Diuron, a raz6n de una vuelta y medrn al allo, y 0,8 1 
de producto comercial por hectirea tratada, ademâs de media vuella 
de roceria manual) Los costos de ambos métodos se presentan en el 
cuadro Il, por lo que respecta a los herbîc1das (s1endo los otros 
gastos 1dént1cos). Este cuadro muestra que en las condicionnes de la 
SOCAPALM, el nuevo método proporcîona una economia de un 
13 %. Esta conclus16n debe adaptarse a las condrciones part1culares 
de eada usuano, y a los niveles de costos de los d1stmtos productos 
Ahora bien, no debe perderse de -..11sta que los tratamientos de ba_10 
volumcn mal hechos (en especial cuando la protccc16n de los 
trabaJadores no es perfechl) pueden rcsultar pehgro~os; por consi-
gmcntc se reconuenda usar tan s6lo productos lo menos t6xicos 
postble; los nuevos herb,cidas sahsfacen este requisito. 
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